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M. Alifuddin Imam. Pengembangan Blended Learning Mata Kuliah 
Pengembangan Media Sederhana Teknologi Pendidikan Unviersitas Negeri 
Jakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah prototype 
blended learning    untuk mata kuliah Pengembangan Media Sederhana di 
Program Studi Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. 
Pengembangan blended learning ini menggunakan model ILDF (Integrative 
Learning Design Framework) dengan melalui tiga tahapan yaitu eksplorasi, 
penyusunan dan evaluasi dengan responden yakni ahli materi 1 orang, ahli 
media 1 orang dan responden one-to-one 7 orang. 
Dalam penggunaan model ILDF ada 3 tahap yang dilakukan yaitu (1) 
tahap eksplorasi: menganalisis keadaan yang ada sehingga nantinya akan 
menjadi acuan dalam mengembangkan pembelajaran blended; (2) tahap 
penyusunan: melakukan penyusunan produk yang dikembangkan mengacu 
pada hasil dalam tahap eksplorasi berupa desain pembelajaran  berformat 
blended, prototype  media pembelajaran dan materi serta program blended 
learning secara keseluruhan; dan (3) tahap evaluasi: melakukan expert review 
dengan ahli materi yang menunjukkan hasil yang baik dengan presentase  
79,25%, expert review ahli media yang menunjukkan hasil yang baik dengan 
presentase 85% dan hasil ujicoba responden one-to-one menunjukkan hasil 
yang baik dengan presentase 72,25%. 
Pengembangan blended learning mata kuliah pengembangan media 
sederhana dapat diakses pada portal hylearn FIP melalui fip.unj.ac.id/hylearn.  
Diharapkan dengan adanya blended learning ini akan dapat memfasilitasi 
mahasiswa ketika proses pembelajaran berlangsung terutama pembelajaran 
secara daring agar dapat berjalan dengan baik. 
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M. Alifuddin Imam. Development of Blended Learning Course for the 
Development of Simple Media Education Technology in Universitas Negeri 
Jakarta. This study aims to develop a prototype of blended learning, in the 
Simple Media Development course in the Education Technology Study 
Program, Universitas Negeri Jakarta. The development of blended learning 
uses ILDF (integrative learning design framework) model through three stages, 
namely exploration, compilation and evaluation with respondents, namely 1 
material expert, 1 person media expert and 7 person one-to-one respondent. 
In the use of ILDF models there are 3 stages carried out namely, (1) the 
exploration phase: analyzing the existing conditions so that later it will become 
a reference in developing blended learning; (2) drafting stage: making the 
product development that is developed refers to the results in the exploration 
stage in the form of a blended format learning design, prototype of learning 
media and materials as well as a blended learning program as a whole; and (3) 
evaluation stage: conducting expert reviews with material experts who show 
good results with a percentage of 79.25%, expert expert media reviews that 
show good results with a percentage of 85% and the results of one-to-one 
respondents' trials show good results. good with 72.25% percentage. 
The development of blended learning in simple media development courses 
can be accessed on the FIP hylearn portal through fip.unj.ac.id/hylearn. It is 
hoped that with this blended learning learning will be able to facilitate students 
when the learning process takes place, especially online learning so that it can 
run well. 
Keywords: Blended Learning, Integrative Learning Design Framework, Online 
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